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3７ 
ア
ン
ナ
夫
人
の
回
想
記
は
作
家
の
文
字
を
裏
づ
け
る
も
の
と
し
て
貴
重
な
側
面
を
も
つ
が
、
特
に
〃
バ
ー
ゼ
ル
美
術
館
〃
の
記
述
は
印象深い。周知のように一八六七年、新婚のドストエフスキー夫妻は債権者をのがれてヨーロッ．〈旅行中、バーゼ
ル
に
立
寄
り
、
森
閑
と
し
た
美
術
館
で
ハ
ン
ス
・
ホ
ル
バ
イ
ン
の
『
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
』
に
出
会
う
。
見
え
な
い
糸
に
導
か
れ
る
よ
う
に
し
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
こ
の
絵
に
逢
着
し
た
。
人
気
の
全
く
途
絶
え
た
館
内
で
の
避
遁
が
そ
の
印
象
を
一
層
強
烈
に
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
夫
人
の
記
述
ど
お
り
だ
と
し
た
ら
、
作
家
の
様
子
は
「
荘
然
自
失
」
の
状
態
に
ち
か
い
。
こ
ん
な
瞬
間
を
人
は
自ら招きよせるものなのであろうか。それはセミョーノフスキー練兵場以来何年にもわたって「金色の光」の謎を
追
い
つ
づ
け
て
き
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
象
徴
的
な
時
間
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
そ
の
絵
と
い
う
の
は
、
ハ
ン
ス
・
ホ
ル
バ
イ
ン
の
筆
に
な
る
も
の
で
、
苛
酷
な
拷
問
に
耐
え
、
す
で
に
十
字
架
か
ら
下
ろ
さ
れ
、
腐
敗
す
る
が
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
描
い
た
も
の
で
し
た
。
腫
れ
あ
が
っ
た
彼
の
顔
は
、
血
の
し
た
た
る
傷
だ
ら
け
で
、
恐
ろ
し
い
表
情
を
し
て
お
り
ま
し
た
ｏ
そ
の
絵
は
フ
ョ
ー
ド
ル
・
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
圧
倒
的
な
印
象
を
与
え
、
そ
の
絵
の
ま
え
で
、
彼
は
打
ち
の
め
さ
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
佇
ん
で
お
り
ま
し
た
。
私
の
ほ
う
は
、
そ
の
印
象
が
あ
ま
り
に
も
重
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
キ
リ
ー
ロ
フ
Ｉ 
近
田
友
一
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3８ 
苦しすぎて、それに身体のぐあいも思わしくなかったものですから絵を見ていることができず、別の部屋に逃
げだしたほどでした。十五分か二十分して私が一戻ったとき、フョードル・ミハイロヴィッチはまだ依然として、
釘
づ
け
に
さ
れ
た
よ
う
に
そ
の
絵
の
ま
え
に
立
ち
つ
づ
け
て
い
ま
し
た
。
彼
の
興
奮
し
た
顔
に
は
、
こ
れ
ま
で
瀕
澗
の
発
作
の
は
じ
ま
る
ま
え
に
一
度
な
ら
ず
見
た
こ
と
の
あ
る
驚
き
の
表
情
が
現
れ
て
お
り
ま
し
た
。
私
は
そ
っ
と
夫
の
腕
を
と
り
隣
の
部
屋
に
連
れ
出
し
ベ
ン
チ
に
座
ら
せ
ま
し
た
。
今
に
も
発
作
が
起
る
と
覚
悟
し
ま
し
た
。
幸
い
、
そ
の
時
は
発
作
は
起
ら
ず
夫
は
次
第
に
平
静
に
一
反
り
ま
し
た
が
γ
美
術
館
を
出
よ
う
と
し
た
時
、
彼
は
も
う
一
度
強
い
感
銘
を
受
け
た
そ
の
絵
を
見
て
行
こ
う
と
言
い
張
（１） 
るのでした。（『回想』第四章の四）
そ
れ
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
で
、
驚
く
べ
き
作
品
だ
っ
た
け
れ
ど
、
私
は
た
だ
も
う
怖
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
フ
ェ
ー
ジャはひどく感動して、ホルバインは稀にふる芸術家であり詩人だと断一一一一口した。普通、イエス・キリストの死後
を
描
い
た
絵
は
、
顔
は
苦
悶
に
歪
ん
で
い
る
け
れ
ど
、
そ
の
身
体
は
、
実
際
の
よ
う
に
は
、
苦
し
め
ら
れ
責
め
さ
い
な
ま
れ
た
痕
は
ま
っ
た
く
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
の
身
体
は
や
せ
さ
ら
ば
え
、
骨
や
肋
骨
が
ゑ
え
へ
突
き
刺
さ
れ
た
傷
が
あ
る
手
足
は
す
で
に
腐
敗
し
は
じ
め
た
死
人
の
よ
う
に
、
む
く
承
、
い
ち
じ
る
し
く
蒼
味
を
お
び
て
き
て
い
る
。
顔
も
ま
た
恐
ろ
し
い
ば
か
り
の
苦
し
ゑ
を
た
た
え
、
日
は
半
眼
に
開
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
も
は
や
何
も
見
て
い
な
い
し
、
何
の
表
情
も
な
い
。
鼻
、
口
、
あ
ご
は
菅
ざ
め
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
点
で
本
物
の
死
人
そ
っ
く
り
で
、
実
際
彼
と
同
じ
部
屋
に
一
緒
に
い
る
気
持
に
は
と
て
も
な
れ
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
。
そ
れ
は
驚
く
ほ
ど
正
確
だ
と
し
て
も
ま
っ
た
く
美
的
で
は
な
く
、
た
だ
嫌
悪
と
何
か
恐
怖
を
お
ぼ
え
る
ば
か
り
だ
っ
た
。
フ
ェ
ー
ジ
ャ
は
こ
の
絵
に
魅
了
さ
れ
た
。
も
っ
と
近
く
で
見
よ
う
と
し
て
彼
は
椅
子
の
上
に
乗
っ
た
。
そ
れ
で
罰
金
を
と
ら
れ
は
し
な
い
か
と
私
は
は
ら
は
ら
し
た
。
と
い
う
の
は
こ
こ
で
は
何
か
に
つ
け
罰
金
だ
っ
た
か
夫
人
の
回
想
記
の
下
書
と
な
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
『
日
記
』
で
は
こ
の
個
所
は
さ
ら
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
に乗った。（２） 
らである。
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3９ 
夫
人
特
有
の
丹
念
な
文
字
は
、
ホ
ル
バ
イ
ン
の
作
品
の
も
つ
異
様
な
迫
真
力
を
伝
え
て
い
る
。
そ
こ
に
夫
妻
が
ゑ
た
も
の
が
単
な
る
絵
画
で
は
な
く
、
〃
信
仰
〃
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。
自
伝
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
も
っ
と
も
数
多
く
挿
入
さ
れ
て
い
る「白痴』にイッポリートの言葉としてこの〃体験〃が述べられたのも偶然ではない。
信
徒
の
想
い
は
ド
ス
ト
ェ
フ
ス
キ
ー
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
推
察
し
て
も
ほ
ぼ
間
違
い
な
か
ろ
う
。
も
う
一
度
ホ
ル
バ
イ
ン
を
み
て
く
る
こ
と
を
夫
人
に
子
供
の
よ
う
に
言
い
張
っ
た
時
、
作
家
は
自
分
の
砕
け
散
っ
た
信
仰
を
再
度
確
認
し
、
な
お
そ
こ
に
一
綾
の
希
望
を
こ
の
絵
の
顔
は
鞭
の
打
榔
で
お
そ
ろ
し
く
く
ず
れ
、
も
の
す
ご
い
血
糸
ど
ろ
な
打
ち
身
の
た
め
に
腫
れ
あ
が
っ
て
、
月
は
開
い
た
ま
ま
で
、
瞳
は
や
ぶ
に
ら
ゑ
に
な
っ
て
い
る
。
大
き
な
白
目
は
な
ん
だ
か
死
人
ら
し
い
、
ガ
ラ
ス
の
よ
う
な
光
を
帯
び
て
い
た
。
し
か
し
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
の
責
め
さ
い
な
ま
れ
た
人
間
の
死
骸
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
一
つ
の
興
味
あ
る
風
変
り
な
疑
問
が
浮
ん
で
く
る
。
も
し
ち
ょ
う
ど
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
死
骸
を
（
主
た
か
な
ら
ず
や
同
じ
よ
う
だ
っ
た
に
違
い
な
い
）
キ
リ
ス
ト
の
弟
子
一
同
や
、
未
来
の
お
も
な
使
徒
た
ち
や
、
キ
リ
ス
ト
を
慕
っ
て
十
字
架
の
そ
ば
に
立
っ
て
い
た
女
た
ち
や
、
そ
の
他
す
べ
て
彼
を
信
じ
崇
拝
し
た
人
々
が
見
た
と
し
た
ら
、
現
在
、
こ
ん
な
死
骸
を
目
の
前
に
し
な
が
ら
、
ど
う
し
て
こ
の
殉
教
者
が
復
活
す
る
な
ど
と
信
ず
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
？
も
し
死
が
か
く
も
恐
ろ
し
く
、
ま
た
同
然
の
法
則
が
か
く
も
強
い
も
の
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
そ
れ
を
征
服
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
こ
う
い
う
想
念
が
ひ
と
り
で
に
浮
ん
で
く
る
は
ず
だ
。
生
き
て
い
る
う
ち
は
「タリタ・クミ」と叫んで、死せる女を立たせ、「ラザロよ来たれ」と一一一一口って死者を歩ませなどして、自然を
服
従
さ
せ
た
キ
リ
ス
ト
さ
え
、
つ
い
に
は
破
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
法
則
で
あ
る
。
そ
れ
を
ど
う
し
て
余
人
に
打
ち
破
る
こ
と
ができようぞ。……絵の中にはひとりも出ていないが、この死骸を取り巻いていたすべての人は、自分の希望、
いな、表現というべきものをことごとく一時に打ち砕かれたこの夕べ、恐ろしい悩孜と動乱を心に感じたに相
違
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ふ
ん
な
め
い
め
い
、
ど
う
し
て
も
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
偉
大
な
思
想
を
得
た
で
も
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
（３） 
彼らは一一一一口語に絶する恐怖をいだきつつ、その場を去ったに違いない。（『白痴』第一二篇第五章）
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4０ 
『白痴』の創作ノートをゑると、イッポリートという人物はかなり後になって榊想されたものであることがわかる。
「
真
に
美
し
い
人
間
」
が
イ
エ
ス
を
想
定
し
て
い
る
以
上
、
「
永
遠
の
間
」
に
近
付
く
こ
と
は
不
可
避
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
ノ
ー
ト
の
後
半
に
至
っ
て
作
家
は
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
の
設
定
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
き
わ
め
て
直
赦
な
形
で
「
永
遠
の
間
」
を
示
す
こ
と
、
そ
の
ためには余命二、一一一週間の十八歳の若者という極端な設定まで行ったのである。根元的な問を提出するためには年
少
者
の
率
直
さ
が
必
要
で
あ
り
、
命
数
を
限
ら
れ
た
者
の
真
蟄
な
姿
勢
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
イッポリートの間は、「告白」の巾で極々のヴァリエーションをもつが、要言すれば、盗意的な存在としての人
間
の
否
定
で
あ
る
ｌ
知
る
こ
と
を
得
な
い
何
＄
の
か
の
意
志
に
よ
っ
て
人
川
が
存
在
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
彼
は
ど
う
し
て
も
容
認することがⅢ来ない。それはイッポリートが若年にもかかわらずこの仙から「抹殺」されようとしている〃不条
、
、
班〃と無縁ではない。自分だけがこの仙界から意味もなく消去されるという被選別者の意識が彼の否定の根抵にあ
る。何か人間にはわからない「宇術のプラス・マイナスのために」一つの生命が必要だとしても何故それが他人で
はなく他ならぬ自分なのかイッポリートは理解出来ないし、理解することを拒む。自分がこの世を去った後もずっ
と残るであろう隣りのマイエルの家の煉瓦の壁を病床で見つづけながら、その壁のし承や疵を記憶にとどめようと
見
出
す
こ
と
を
希
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ドストェフスキ「にはそれは一枚の絵などではなく、厳然たる一個の現実であったＩ彼が見たのはイエスの死
を
と
お
し
て
願
わ
れ
た
人
間
の
生
（
せ
い
）
の
形
で
あ
る
。
万
物
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
仮
借
な
い
自
然
律
で
あ
る
と
い
う
否
応
な
い
事
実
は
、
も
っ
と
も
容
認
し
難
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
認
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
股
大
の
秘
蹟
で
あ
る
復
活
も
こ
の
自
然
律
の
前
に
は
無
力
で
あ
り
、
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
と
、
信
仰
そ
の
も
の
の
存
立
す
る
余
地
は
な
い
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
逢
狩
し
た
信
仰
の
板
紙
に
か
か
わ
る
疑
問
は
そ
の
場
か
ぎ
り
の
も
の
と
は
な
ら
ず
、
や
が
て
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
の
「
告
白
」
に
凝
集
さ
れ
て
Ⅲ
い
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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4１ 
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
と
い
う
若
者
を
つ
か
っ
て
描
い
た
の
は
、
人
間
の
生
の
基
本
的
な
形
で
あ
る
。
イ
エ
ス
す
ら
打
ち
破
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
自
然
律
に
万
有
が
支
配
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
人
間
に
は
本
質
的
な
自
由
は
な
い
。
す
べ
て
は
盗
意
と
も
ふ
え
る
宇
宙
の
「
意
志
」
に
よ
っ
て
Ｉ
絶
対
者
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
．
人
間
の
主
体
性
は
確
立
さ
れ
る
べ
き
場
童
た
な
バ
ー
ゼ
ル
美
術
館
で
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
の
意
味
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
認
識
を
根
抵
か
ら
揺
が
し
、
再
確
認
を
迫
っ
た
こ
と
に
ある。
受
け
と
め
た
こ
と
に
な
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
バ
ー
ゼ
ル
美
術
館
で
衝
撃
を
受
け
た
の
は
、
悲
惨
な
イ
エ
ス
の
死
体
を
ゑ
た
か
ら
で
は
な
い
。
人
間
は
他
律
的
な
生
の
形
し
か
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
確
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
故
で
あ
る
。
こ
の
認
識
は
こ
れ
ま
で
漠
然
と
感
じ
ていたこととは決定的に異る。思想、宗教のいわば「原点」をドストエフスキーは文字通り身体をとおして認識し、
す
る
。
そ
れ
が
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
の
生
の
形
で
あ
り
、
こ
の
形
で
し
か
彼
は
生
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
残
る
も
の
へ
の
憎
悪
の
念
を
噛
糸
つ
づ
け
る
こ
と
が
残
り
少
な
い
時
間
を
生
き
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
瞬
一
瞬
の
僧
し
ゑ
と
無
念
の
想
い
の
中
で
彼
は一刻一刻の生を体感してゆく。
、
。
－Ｖ 
Ⅲ
 
Ｏ
 
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
永
生
に
つ
よ
い
関
心
を
い
だ
き
執
着
し
始
め
た
の
は
、
い
つ
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
こ
の
人
類
最
大
そ
う
だ
、
あ
の
マ
イ
エ
ル
の
家
の
壁
は
い
ろ
ん
な
こ
と
を
語
り
伝
え
る
こ
と
が
出
来
る
は
ず
だ
！
あ
の
壁
に
は
ぼ
く
は
い
ろ
ん
な
こ
と
を
書
き
と
め
た
の
だ
。
あ
の
汚
れ
た
壁
に
ぼ
く
が
語
ん
じ
て
い
な
い
よ
う
な
し
よ
な
ど
あ
り
は
し
な
い
。
呪
わ
れ
た
壁
（４） 
よ’．（『白痴』第一一一篇第五章）
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他
の
夢
想
に
愛
着
を
も
ち
、
宗
教
の
も
っ
と
も
重
要
な
条
件
と
し
て
考
慮
し
て
い
た
節
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
ホ
ル
バ
イ
ソ
の
絵
を
ゑ
て
か
ら
九
年
後
の
文
章
だ
が
、
こ
の
二
ヶ
月
前
の
『
作
家
の
日
記
』
に
は
「
退
屈
の
た
め
に
、
殺
し
た
唯
物
論
者
の
考
察
」
と
し
て
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
の
告
白
に
類
し
た
も
の
を
一
切
の
注
釈
な
し
で
の
せ
て
い
る
。
こ
の
一
文
は
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
そ
の
「
考
察
」
に
つ
い
て
の
作
家
の
見
解
と
し
て
か
か
れ
た
も
の
で
、
「
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
の
思
想
」
と
永
生
の
観
念
が
ド
ス
ト
ェ
フ
ス
キ
ー
の
中
で
複
雑
に
双
生
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
〃
永
生
〃
の
希
梨
を
打
ち
砕
か
れ
な
が
ら
、
む
し
ろ
、
そ
の
故
に
、
〃永生〃への期待を確信にまでたかめてゆこうとするかのように、作家は〃永生〃に執満する。〃永生〃がなけれ
ば現世の生活は無意義だという表現は比嶮ではない。他律的な生の形を主体化しようとする極限の考えがこの荒唐
無
稽
と
も
象
え
る
信
念
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ホ
ル
バ
イ
ン
の
絵
を
ふ
た
衝
撃
の
深
さ
と
、
そ
の
衝
撃
の
正
確
な
認
識
を
語
っ
て
い
る
。
作
家
は
〃
永
生
〃
の
至
難
さ
を
知
り
な
が
ら
、
あ
る
い
は
、
知
る
が
ゆ
え
に
な
お
、
そ
れ
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
（５） 
ロ幻号） 私の
小
文
「
宣
告
」
は
、
人
間
生
存
の
根
本
的
な
最
高
の
思
想
１
１
人
間
霊
魂
の
不
滅
を
信
じ
る
こ
と
が
不
可
欠
不
可
避
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
点
に
触
れ
て
い
る
の
で
あ
る
．
「
論
理
的
自
殺
」
で
死
ん
で
行
く
者
の
こ
の
繊
悔
の
裏
に
あ
る
も
の
ｌ
そ
れ
は
ｎ
分
の
魂
と
そ
の
不
死
の
信
仰
な
し
に
は
人
間
の
生
存
は
不
自
然
で
、
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
耐
え
難
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
す
ぐ
そ
の
場
で
必
然
的
な
も
の
と
し
て
出
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
論
理
的
自
殺
者
の
公
式
を
明
碓
に
、
、
、
、
表
現
し
、
発
見
し
た
よ
う
に
思
っ
た
の
で
あ
る
。
：
．
…
地
上
に
お
け
る
妓
高
の
思
想
は
た
だ
一
つ
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
霊
魂
の
不
滅
に
関
す
る
思
想
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
生
が
依
拠
し
て
い
る
そ
の
他
の
す
べ
て
の
「
崇
高
な
」
人
生
思
想
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
１
は
、
た
だ
こ
の
思
想
か
ら
の
ゑ
流
れ
出
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
…
：
一
言
で
言
え
ば
、
不
死
の
観
念
ｌ
こ
れ
は
人
生
そ
れ
白
身
で
あ
り
、
生
き
た
人
生
で
あ
り
、
そ
の
最
終
的
な
公
式
で
あ
り
、
人類にとって真理と正しい意識の主たる根源である。（傍点ドストエフスキー）（『作家の日記』一八七六年十二
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4３ 
キ
リ
ー
ロ
フ
の
発
想
は
独
自
で
あ
る
。
キ
リ
ー
ロ
フ
の
後
に
も
先
に
も
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
彼
の
よ
う
な
人
物
を
か
い
て
は
い
な
い
。
先
行
者
も
な
く
後
継
者
も
持
た
な
い
と
い
う
点
で
は
、
キ
リ
ー
ロ
フ
は
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
や
イ
ヴ
ァ
ン
よ
り
も
注
目
に
値
す
る
。
そ
こ
に
作
家
の
思
考
が
孤
絶
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
創作ノートを承ると、キリーロフは「技師」という名前で第三ノート「九月十一一日（一八七○年）大いなる想」
以
降
出
て
く
る
が
、
ネ
チ
ャ
ー
エ
フ
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
の
自
殺
者
と
し
て
の
役
割
の
配
置
が
主
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
同
じ
一
八
七
六
年
の
『
作
家
の
日
記
」
に
『
ポ
ポ
ー
ク
」
と
い
う
掌
篇
が
あ
る
。
あ
る
日
遠
い
親
戚
の
葬
儀
の
あ
と
墓
地
に
残
っ
て
ぼ
ん
や
り
座
っ
て
い
る
と
人
声
が
す
る
。
そ
れ
は
死
者
た
ち
の
声
で
あ
る
。
死
者
たちは腐りかけてゆく過程でなお意識をもつ。墓の中でも何の「変った」こともなく、現世と同じ階級が保たれ、
死者たちの虚栄がつづく。彼らは「永遠の眠り」につく前に、もう一度意識をとり一灰し、一一、三ヶ月から半年の間
生
き
て
そ
れ
か
ら
本
当
に
死
ぬ
の
だ
と
い
う
。
『
作
家
の
日
記
』
に
は
『
お
か
し
な
人
間
の
夢
』
や
『
お
と
な
し
い
女
」
の
よ
う
な
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
思
想
の
根
紳
に
触
れ
る
作
品
が
番
外
と
し
て
か
か
れ
て
い
る
。
『
ポ
ポ
ー
ク
』
は
そ
れ
ら
に
較
べ
れ
ば
、
傍
流
の
軽
い
作
品
と
ゑ
な
さ
れ
て
い
る
が
果
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
死
後
も
階
級
が
保
た
れ
、
虚
飾
の
世
界
が
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
モ
チ
ー
フ
を
承
れ
ば
、
こ
の
短
篇
は
大
し
た
も
の
で
は
な
い
。
単
に
風
変
り
な
小
篇
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
問
題
は
死
者
た
ち
が
一
度
目
を
覚
ま
し
、
し
ば
し
の
間
第
二
の
生
を
生
き
、
再
び
永
遠
の
眠
り
に
つ
く
と
い
う
テ
ー
マ
を
作
家
が
考
え
つ
い
た
こ
と
に
あ
る
。
何
故
ド
ス
ト
ュ
フ
ス
キ
ー
は
こ
ん
な
奇
妙
な
発
想
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
生
の
後
に
訪
れ
る
も
の
は
た
だ
闇
だ
と
い
う
認
識
に
作
家
は
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
一
方
に
は
至
難
な
〃
永
生
〃
へ
の
希
求
が
あ
り
、
他
方
に
は
、
冷
厳
な
死
の
認
識
が
あ
る
。
こ
の
は
ざ
ま
の
中
で
生
れ
た
の
が
異
色
の
小
品
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
ボ
ポ
ー
ク
』
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
〃
永
生
〃
へ
の
執
着
と
現
実
の
認
識
の
相
剋
の
苦
悩
を
表
現
し
て
い
る。
Ⅳ 
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4４ 
キ
リ
ー
ロ
フ
の
「
入
神
論
」
に
は
い
く
つ
か
の
誇
張
的
に
ひ
び
く
言
辞
が
あ
る
。
「
死
に
対
す
る
恐
怖
か
ら
人
は
神
を
発
明
し
た
。
恐
怖
を
超
剋
し
た
者
は
自
ら
が
神
に
な
る
。
そ
れ
に
最
初
に
気
付
い
た
者
は
自
殺
し
て
証
明
す
る
義
務
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
入
神
が
出
現
す
る
」
と
キ
リ
ー
ロ
フ
は
言
う
。
キ
リ
ー
ロ
フ
が
生
真
面
目
に
主
張
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
こ
の
発
想
は
冗
談
に
ふ
え
る
。
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
す
ら
き
こ
え
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
作
家
の
真
剣
さ
の
裏
返
し
で
あ
ろ
う
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
キ
リ
ー
ロ
フ
に
よ
っ
て
提
出
し
た
問
は
自
由
の
絶
対
性
の
問
題
で
あ
る
。
問
題
は
こ
の
間
の
出
し
方
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
入
神
」
は
飾
り
に
す
ぎ
な
い
。
極
言
す
れ
ば
、
別
に
「
入
神
」
で
な
く
て
も
構
わ
な
い
の
で
あ
る
。
「
入
神
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
絶
対
の
自
由
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
死
に
恐
怖
を
い
だ
き
、
お
び
や
か
さ
れ
て
い
る
限
り
は
人
間
の
絶
対
の
自
由
は
な
い
。
人
間
は
神
に
す
が
ろ
う
と
し
、
あってその思想のオリジン、展開は記されていない。スタヴローギンとシャートフに費された頁に較べれば、比較
にならないほど少いのである。これは多分キリーロフの思想が小説の展開の中で発展し成熟していった故であろう。
内容、量ともにノートでは端役的に扱われていたキリーロフが、本文では重要な役割を担い、ある意味ではドスト
エ
フ
ス
キ
ー
の
思
想
の
極
北
を
語
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
小説の中ではキリーロフは「民族主義」のシャートフとならんでスタヴローギンの弟子であり、その「入神論」
の
部
分
を
受
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
の
壮
大
な
実
験
が
キ
リ
ー
ロ
フ
に
お
い
て
行
わ
れ
、
師
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
は
そ
の
抱
懐
し
た
「
入
神
論
」
の
破
綻
と
不
可
能
を
認
め
た
と
い
う
の
が
通
例
の
解
釈
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
は
、
キ
リ
ー直フのなかで自己増殖し大きくなった「入神論」ｌ「永世」論の意味を必ずしもよく理解したとは言い難い．
彼
は
「
弟
子
」
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
ぎ
ぎ
な
が
ら
「
現
代
で
は
難
し
そ
う
だ
」
と
気
難
し
げ
に
咳
く
だ
け
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
ト
フ
の
民
族
主
義
に
は
行
き
届
い
た
理
解
を
示
し
、
「
だ
が
、
神
は
？
」
と
質
問
を
発
し
て
シ
ャ
ー
ト
フ
を
た
じ
ろ
が
せ
た
スタヴローギンも「入神論」では彼がかつて空想した域から出ていない。通り一遍の「入神論」の輪郭をなぞった
だ
け
で
こ
の
観
念
を
投
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
地
点
で
キ
リ
ー
ロ
フ
は
師
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
か
ら
独
立
し
、
別
の
道
を
歩
き
は
じ
め
る
こ
と
と
な
る
。
少
く
と
も
作
者
は
そ
う
か
い
て
い
る
。
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4５ 
「
神
が
な
け
れ
ば
神
を
発
明
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
ま
で
考
え
る
。
神
の
不
在
故
に
「
発
明
さ
れ
た
神
」
に
真
の
信
仰
が
あ
り
得
る
筈
が
な
い
。
そ
の
種
の
信
仰
に
頼
る
こ
と
は
人
間
の
不
幸
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
キ
リ
ー
ロ
フ
は
中
途
半
端
な
「
信
仰
」
を
峻
拒
す
る。「入神」は一つのアイロニーであるかも知れない。しかし、それは絶対的自由の象徴なのである。
死
へ
の
不
安
の
中
に
人
間
の
存
在
の
形
を
規
定
す
る
根
本
的
な
要
素
が
あ
る
と
い
う
認
識
は
別
に
目
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
キ
リ
ー
ロ
フ
で
描
き
た
か
っ
た
の
は
、
人
間
を
出
た
地
点
か
ら
逆
に
人
間
存
在
を
眺
め
返
す
と
い
う
試
糸
で
あ
っ
た
。
生
の
始
め
も
終
り
も
全
く
知
ら
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
他
律
の
中
で
人
間
の
生
の
形
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
ｌ
人
間
存
在
そ
の
も
の
は
絶
対
者
の
掌
の
中
に
在
る
と
い
う
こ
と
が
、
の
が
れ
得
な
い
事
実
と
し
て
人
間
の
歴
史
を
、
そ
の
存
在
の
形
を
支
配
し
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
人
間
は
つ
ね
に
「
生
か
さ
れ
て
在
る
」
存
在
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
自
覚
の
深
化
を
人
々
は
宗
教
に
求
め
つ
づ
け
た
。
他
律
の
中
の
自
律
を
い
か
に
独
得
す
る
か
が
人
の
歴
史
で
も
あ
っ
た
。
他
力
、
絶
対
者
の
存
在
を
前
提
と
し
た
生
の
形
を
認
め
ず
、
た
だ
単
純
な
生
物
の
物
理
的
な
生
き
死
に
の
繰
返
し
の
事
実
だ
け
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
人
を
も
い
る
…
…
人
間
の
生
に
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
立
場
も
、
単
な
る
自
然
現
象
と
し
て
事
実
の
糸
を
認
め
よ
う
と
す
る
そ
れ
も
キ
リ
ー
ロ
フ
に
は
不
満
で
あ
っ
た
と
い
う
形
で
作
家
は
「
入
神
」
の
発
想
を
し
て
い
る
。
「
入
神
論
」
は
キ
リ
ー
ロ
フ
と
い
う
鏡
を
と
お
し
て
の
存
在
の
新
た
な
認
識
で
あ
る
。
こ
こ
で
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
新
た
な
地
平
を
切
り
拓
こ
う
と
し
て
い
る
。
「地球と人類の物理的変化まで。人間が神になると、肉体的にも変化します。そして世界も変化し、事物も
（６） 
変化します。」（『悪霊』第一篇第一二章の八）
「神はない、しかし神はある。石の中に苦痛はない、しかし石に対する恐怖には苦痛がある。神は死の恐怖
の
苦
痛
で
す
。
苦
痛
と
恐
怖
と
を
征
服
し
た
も
の
は
ゑ
ず
か
ら
神
と
な
る
の
で
す
。
そ
の
時
に
は
新
生
活
が
は
じ
ま
る
。
そ
の
時
に
は
新
人
が
生
ま
れ
る
。
一
切
が
新
し
い
も
の
に
な
る
…
…
そ
の
時
こ
そ
、
歴
史
は
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
ｌ
ゴ
リ
ラ
か
ら
神
の
撲
滅
ま
で
と
、
神
の
撲
滅
か
ら
…
…
」
「ゴリラまで？．」
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4６ 
キ
リ
ー
ロ
フ
は
独
自
な
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
間
の
川
し
力
は
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
と
共
通
の
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
が
提
出
し
た
の
は
人
間
の
存
在
の
現
実
Ｉ
現
在
の
形
へ
の
問
い
か
け
で
あ
り
、
キ
リ
ー
；
が
表
現
し
よ
り
と
し
た
の
は
未
来
の
形
の
、
あ
る
い
は
可
能
性
と
し
て
の
存
在
の
形
の
模
索
で
あ
る
。
キ
リ
ー
ロ
フ
の
発
想
も
イ
ゾ
ポ
リ
ー
ト
の
問
を
前
提
と
し
て
触
発
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
こ
の
点
で
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
と
キ
リ
ー
ロ
フ
が
相
接
す
る
の
は
、
十
字
架
の
イ
エ
ス
に
つ
い
て
述
べ
た
キ
リ
ー
ば
う
の
所
感
で
あ
る
。
彼
は
自
殺
の
直
前
、
「
席
を
供
に
し
た
最
後
の
人
間
」
ピ
ョ
ー
ト
ル
に
自
分
の
抱
懐
し
つ
づ
け
て
い
た
も
の
を
語
る
。
「人類の物理的変化」という表現で具体的に何を言おうとしたのかは必ずしも明瞭ではない。むしろそれは感覚
的な一一一一口葉として述べられている。ただ、この言葉によってドストエフスキーが新しい視点から人間を承ようとして
い
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
こ
の
瞬
間
に
作
家
は
こ
れ
ま
で
触
れ
な
か
っ
た
「
存
在
論
」
に
手
を
か
け
て
い
る
。
キ
リ
ー
ロ
フ
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
「
存
在
論
」
に
と
り
く
も
う
と
し
た
唯
一
の
人
物
で
あ
る
。
他
律
の
中
に
自
由
を
見
出
し
、
受
容
の
中
に
自
己
の
確
立
を
Ⅱ
指
す
信
仰
の
立
場
に
も
よ
ら
ず
、
生
と
い
う
事
実
を
た
だ
事
実
と
し
て
の
ゑ
認
め
る
自
然
科
学
的
立
場
に
も
よ
ら
ず
存
在
を
解
釈
す
る
と
し
た
ら
い
か
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
人
間
の
生
の
形
を
改
め
て
問
い
直
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
の
根
本
的
な
間
と
つ
な
が
る
。
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
の
間
を
次
元
を
か
え
た
形
で
作
家
は
キ
リ
ー
ロ
フ
に
移
し
か
え
る
。
「
岐
高
の
自
由
を
欲
す
る
者
は
必
ら
ず
自
殺
す
る
勿
気
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
キ
リ
－
噸
フ
の
一
見
飛
躍
し
た
結
論
も
、
「
最
高
の
自
由
の
希
求
」
Ｉ
人
間
の
口
然
律
か
ら
の
脱
却
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
つ
て
こ
の
地
上
に
一
つ
の
日
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
地
球
の
真
ん
中
に
、
三
つ
の
十
字
架
が
立
っ
て
い
た
。
十
字
架
の
上
に
あ
っ
た
一
人
は
、
き
わ
め
て
深
い
信
仰
を
有
し
て
い
た
の
で
、
い
ま
一
人
の
者
に
向
っ
て
「
お
前
は
今
日
わ
し
と
一
緒
に
天
国
Ｖ 
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4７ 
「
自
然
の
法
則
」
が
「
こ
の
人
を
も
容
赦
し
な
か
っ
た
」
と
す
れ
ば
、
「
こ
の
遊
星
全
体
が
虚
偽
」
で
あ
り
、
遊
星
の
法
則
自
体
が
「悪魔の喜劇」なのだという認識は、勿論、イッポリートのそれを基本としている。この上なく尊いものまで何の
感動しなく呑糸込んでしまう自然が何か「物一一一一口わぬ巨大な機械」に承える時、イッポリートはこの世を「悪魔の寄
席」と感じた。世界を支配するのは自然律であり、人はその法則から脱れることは出来ないということの〃意味〃
を
ド
ス
ト
ェ
フ
ス
キ
ー
は
キ
リ
ー
ロ
フ
の
思
想
“
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
再
度
確
認
し
て
い
る
。
た
だ
－
、
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
は
そ
こ
か
ら
「
復
活
」
ｌ
「
永
生
」
の
問
題
、
「
永
生
」
を
諦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
間
と
し
て
の
生
の
問
題
ｌ
被
選
別
者
と
し
て
の
胤
己
の〃不公平な死川のテー『に深入りしていったのに対して、キリーロフは、自然律に支配される人間の在り方Ｉ
そこに人間存在の〃枠〃を承ようとする。キリーロフは、結果的には、いわば、存在論的に人間をみようとした人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
に
お
も
む
く
だ
ろ
う
」
と
言
っ
た
。
や
が
て
そ
の
日
は
終
わ
っ
て
一
一
人
と
も
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
と
も
に
旅
路
に
つ
い
た
け
れ
ど
、
天
国
も
復
活
も
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
予
言
は
適
中
し
な
か
っ
た
。
い
い
か
、
こ
の
人
は
全
地
球
に
お
け
る
最
高
の
人で、地球の生活の目的となっていたのだ。その上にある一切のものを含めてこの一個の遊」星全体もこの人が
い
な
か
っ
た
ら
、
た
だ
の
狂
乱
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
人
の
前
に
も
後
に
も
こ
れ
ほ
ど
の
人
は
決
し
て
い
た
か
っ
た
し
、
ま
た
絶
対
に
現
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
実
際
、
奇
蹟
と
い
っ
て
も
い
い
位
だ
。
こ
う
い
う
人
は
こ
れ
ま
で
に
あ
い
な
か
っ
た
し
今
後
も
、
、
、
決
し
て
現
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
奇
蹟
が
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
な
の
だ
。
も
し
そ
う
と
す
れ
ば
、
自
然
律
が
こ
の
人
童
容
赦
し
な
い
で
ｌ
そ
の
奇
蹟
さ
え
容
赦
し
な
い
で
、
彼
を
し
て
偽
り
の
中
に
生
き
、
偽
り
の
た
め
に
死
な
し
め
た
と
す
れ
ば
、
当
然
こ
の
遊
星
全
体
が
虚
偽
で
、
虚
偽
と
愚
か
し
い
剛
笑
の
上
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
な
の
だ
○
し
て
承
る
と
、
こ
の
遊
星
の
法
則
そ
の
も
の
が
虚
偽
な
の
だ
◎
悪
魔
の
喜
劇
な
の
だ
ｐ
一
体
何
の
た
め
に
生
き
る
の
だ
。
も
し
ぎ
ゑ
が
人
間
な
ら
答
え
て
糸
（７） 
ろ。（『悪霊」第一一一篇第六章の一一）
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4８ 
所用でシャートフを訪れた語り手Ｇはシャートフには会えず、離れを借りている建築技師キリーロフに偶然出く
わすｐアレクセイ・キリーロフはつい先日スチェ。ハン氏宅で見知ったばかりのＧを自室に招じ入れ、その哲学を彼
厩する。二度目の登場でその人物の思想の核心が語られるのは異例に属するであろう。作者はあえてそれを行った。
スタヴローギンが一カットごとにその内奥をあらわしてゆくのに対してキリーロフは、履初から彼のもっている札
をすべての読者にふせている。この点からだけでも二人の拙き方は対脈的にちがう。スタヴローギンに謎めいたも
の
が
つ
ね
に
つ
き
ま
と
う
と
す
れ
ば
、
キ
リ
ー
ロ
フ
は
あ
く
ま
で
明
瞭
で
あ
り
、
暖
昧
な
も
の
は
何
一
つ
な
い
。
創
作
ノ
ー
ト
で
も
ス
タヴローギンの性格づけ、行動には試行錯誤のあとが色濃く惨糸出ているが、「技師」キリーロフについて迷って
いるような個所は見当らない。作家の中で「技師」は、その思想も行動も最初からきわめて明白であったのであろ
う
。
こ
の
作
者
の
姿
勢
は
二
人
の
人
物
の
描
き
方
に
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
キ
リ
－
画
フ
が
Ｇ
Ｉ
ア
ン
ト
ン
・
ラ
ヴ
レ
ソ
チ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
語
っ
た
内
容
は
い
く
つ
か
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
現
在
あ
る
形
の
人
間
の
生
を
人
間
が
脱
却
し
な
い
限
り
人
間
の
真
の
生
ｌ
幸
福
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
思
想
の
根
抵
に
あ
る
．
生
は
「
苦
痛
と
恐
怖
」
で
あ
り
、
「
苦
痛
と
恐
怖
を
征
服
し
た
者
は
み
ず
か
ら
神
に
な
る
」
と
キ
リ
ー
ロ
フ
は
言
う
。
キ
リ
ー
ロ
フ
の
「
神
」
と
は
〃
絶
対
の
自
由
〃
の
シ
ノ
ニ
ム
で
も
あ
ろ
う
。
人
間
は
生
に
愛
請
を
も
つ
が
故
に
死
を
恐
れ
る
。
「
欺
臓
の
生
」
を
送
っ
て
い
る
限
り
、
人
間
は
相
対
的
自
由
の
中
で
生
き
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
考
え
る
真
の
生
で
は
な
い
。
誰でも最高の自由を欲する者は、必ず自殺する勇気を持ってなくてはならない。自殺する勇気のある者は欺
（８） 
胸の秘密に気がついたのです：：：自殺する勇気のある者が神です。（『悪霊』第一篇第三章八）
キリーロフは「最高の自由」にこだわる。相対的自由を彼は認めようとしない。人間が相対的自由の中に生きて
Ⅵ 
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4９ 
ドストエフスキーがキリーロフで描こうとした意図はほとんどここに尽きている。人間の〃新しい〃在り方の可
能
性
が
こ
こ
で
は
問
わ
れ
て
い
る
。
存
在
が
時
間
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
存
在
の
生
そ
の
も
の
に
対
す
る
意
識
を
か
え
る
他
は
な
い
。
「
生
き
て
も
生
き
て
い
な
く
て
も
同
じ
」
と
い
う
こ
と
は
時
間
性
の
限
界
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
い
る
限
り
、
現
在
の
存
在
の
形
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
限
ら
れ
た
存
在
形
式
、
限
ら
れ
た
思
考
の
型
の
中
で
人
間
は
そ
の
歴
史
を
く
り
返
し
、
ひ
き
ず
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
キ
リ
ー
ロ
フ
が
考
え
て
い
る
の
は
人
間
の
一
つ
の
〃
革
命
〃
の
形
で
あ
る
。
神
を
も
ち
、
神
と
共
存
し
て
い
た
時
代
か
ら
人
間
は
、
神
を
失
い
、
神
に
依
存
し
な
い
時
代
に
入
っ
た
。
そ
こ
に
新
し
い
人
類
の
歴
史
が
始
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
キ
リ
ー
ロ
フ
は
絶
対
者
な
し
で
生
き
る
時
代
の
道
標
を
、
た
と
え
ば
、
「
入
神
」
に
求
め
た
。
「
入
神
」
と
は
道
標
の
仮
り
の
名
で
あ
る
．
神
に
主
権
の
在
っ
た
時
代
か
ら
人
間
の
側
に
主
権
の
移
っ
た
時
代
ｌ
キ
リ
ー
ロ
フ
は
そ
こ
に
新
し
い
人
間
の
存
在
の
形
を
考
え
、
そ
れ
を
先
取
り
し
て
い
る
。
「恐怖を殺さんがために自殺する者だけがはじめて神になる」というキリーロフの言葉にＧは、「たぶんうまく
行
か
な
い
だ
ろ
う
」
と
川
正
当
な
側
評
価
を
下
す
が
、
「
そ
れ
は
ど
う
で
も
い
い
」
Ｉ
彼
は
あ
や
う
く
侮
蔑
に
な
り
か
ね
な
い
平
静
な
誇
り
の
色
を
浮
か
べ
て
小
さ
な
声
で
答
え
た
ｌ
と
作
者
は
か
い
て
い
る
．
こ
の
キ
リ
－
画
フ
の
描
写
に
は
ド
ス
ト
エ
ニ
キ
ー
の
姿
勢
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
入
神
」
が
た
と
え
突
飛
な
観
念
で
あ
ろ
う
と
も
、
キ
リ
ー
ロ
フ
の
思
索
の
筋
道
に
は
逸
脱
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
人
間
の
思
考
を
根
本
か
ら
裏
返
し
て
承
る
と
い
う
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
意
図
は
「
キ
リ
ー
ロ
フ
」
に
結
晶
し
十
全
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
に
お
い
て
も
な
し
得
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
「
狂
気
」
を
孕
ん
で
い
る
と
も
ゑ
え
る
〃
美
し
い
人
間
〃
キ
リ
ー
ロ
フ
に
お
い
て
は
じ
め
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
今
の
人
間
は
本
当
の
人
間
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
今
に
幸
福
な
、
誇
り
に
満
ち
た
新
人
が
出
現
す
る
。
生
き
て
も
生
き
て
い
な
く
て
も
同
じ
に
な
っ
た
人
が
、
す
な
わ
ち
、
新
人
な
の
で
す
。
苦
痂
と
恐
怖
と
を
征
服
し
た
人
は
ゑ
ず
か
ら
神
と
な
る
。
そ
う
す
る
（９） 
と、今までの神はなくなってしまうでしょう。（『悪霊』第一篇第一二章の八）
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5０ 
時
点
で
人
間
の
意
識
が
大
き
く
変
化
し
、
そ
の
精
神
的
な
変
化
と
同
時
に
肉
体
に
も
〃
革
命
〃
が
お
こ
る
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
観
る
．
つ
麦
そ
の
肉
体
的
変
化
と
は
死
に
つ
い
て
の
恐
掩
．
苦
痛
１
Ｍ
病
糸
螂
を
全
く
欠
如
し
た
人
間
の
謂
で
あ
ろ
う
．
語
り
手
Ｇ
に
対
し
て
キ
リ
ー
ロ
フ
は
、
「
人
間
が
死
を
恐
れ
る
」
第
一
の
理
由
と
し
て
「
痛
糸
」
を
、
第
二
の
そ
れ
と
し
て
「
来
世
」
を
挙
げ
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
前
者
の
よ
う
な
具
体
的
な
説
明
は
な
い
。
Ｇ
の
再
度
の
質
問
に
も
漠
然
と
「
た
だ
来
世
で
す
」
と
答えているだけ石ある。Ｇに対する鱒では、一般的な意味として「来世」に対する不安感を言ったのであろうが、
そ
の
後
の
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
と
の
対
話
を
ふ
る
と
、
そ
れ
は
彼
の
時
間
の
意
識
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
彼
の
究
極
の
意
識
の
裡
で
は「来世」もこの現実世界も時間の中では一つになる。従って、死への〃病糸川を欠いた「新人」は同時に、新し
い
時
間
意
識
を
も
つ
人
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
後
、
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
の
「
こ
の
地
球
で
散
々
悪
行
の
限
り
を
つ
く
し
千
年
も
万
年
も
爪
は
じ
き
に
な
っ
て
い
て
も
月
の
世
界
に
居
を
移
し
て
そ
れ
を
眺
め
て
い
れ
ば
何
の
揃
痒
も
感
じ
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
例
の
悪
行
論
に
つ
づ
く
。
キ
リ
ー
ロ
フ
は
そ
れ
に
対
し
て
「
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ぼ
く
は
月
に
住
ん
だ
こ
と
が
な
い
か
ら
」
と
お
よ
そ
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
の
思
い
入
れ
と
は
相
容
れ
な
い
簡
単
な
返
事
を
す
る
。
キ
リ
ー
ロ
フ
と
か
つ
て
の
師
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
の
距
離
を
こ
れ
ほ
ど
あ
ら
わ
し
て
い
る
個
所
も
少
な
い
。
ス
タ
ヴ
ロ
ーギンの関心はすでにキリーロフのそれではない。スタヴローギンはあくまで「否定」の意味を究めようとするが、
キリーロフは「否定」も「肯定」も超えた地点に立とうとしている。キリーロフは意識そのものを超えようとする。
ピストル自殺」。
か
つ
て
の
師
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
と
の
対
話
が
第
二
の
山
場
と
な
る
。
Ｇ
に
語
っ
た
思
想
が
全
体
像
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
対
話
で
は
デ
テ
ー
ル
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
Ｇ
の
個
所
と
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
の
個
所
と
が
照
応
し
、
最
後
に
ピ
ョ
ー
ト
ル
と
の
会
話
の
部
分
で
補
足
さ
れ
る
と
い
う
椛
成
に
な
っ
て
い
る
。
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ソ
は
ガ
ガ
ー
ノ
フ
と
の
決
闘
の
介
添
人
役
の
依
頼
に
キ
リ
ー
ロ
フ
を
夜
お
そ
く
訪
れ
る
。
決
闘
に
僻
り
る
キ
リ
ー
ロ
フ
の
ピ
ス
ト
ル
を
見
せ
て
も
ら
い
な
が
ら
ス
“
ヴ
ロ
ー
ギ
ソ
は
眩
く
ｌ
「
ぎ
み
は
今
で
も
あ
の
通
り
の
考
え
で
い
る
ん
で
す
か
…
…
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それはスタヴローギンに一一一一口わせれば、キリーロフは「理性を失ったがために宏量であり得た」ということになるの
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ー
ロ
フ
の
考
え
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
の
悟
性
の
理
解
の
外
に
あ
る
。
二
人
の
距
離
の
認
識
が
ス
タ
ヴ
Ｐ
Ｉ
ギ
ン
の
質
問
の
鉾
先
を
変
え
さ
せ
る
Ｉ
先
程
キ
リ
‐
雇
う
が
毬
で
あ
や
し
て
い
た
赤
ん
坊
の
こ
と
・
ス
タ
ヴ
腫
‐
ギ
ン
は
珍
ら
し
く
せ
つ
つ
い
た
よ
う
に
斬
込
む
ｌ
「
子
供
は
好
き
で
す
か
」
「
そ
れ
で
は
生
活
を
愛
し
て
い
ま
すね」６スタヴローギンの常識では乖離している生への愛着と自殺哲学が、キリーロフでは別に矛盾もせず一致し
て
い
る
。
こ
の
点
で
も
キ
リ
ー
ロ
フ
は
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
か
ら
は
る
か
に
遠
ざ
か
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
は
意
外に常識的であり、キリーロフは論理を超えた発想をする。キリーロフの而白さはこの超論理の、いわば、〃飛距
離
〃
の
巾
に
あ
る
。
キ
リ
ー
ロ
フ
を
獺
澗
病
者
と
し
た
作
家
の
意
図
も
、
正
常
者
に
は
耐
え
難
い
思
考
を
課
す
た
め
で
あ
ろ
う
し
，
そ
の
存
在
の
現
実
性
を
正
当
化
す
る
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
「
生
活
は
生
活
、
あ
れ
は
ま
た
あ
れ
で
す
。
生
活
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
死
と
い
う
も
の
は
ま
る
で
あ
り
や
し
な
い
」
い「ぎゑは未来の永世を信じるようになったんですか？」
「
い
や
、
未
来
の
永
世
じ
ゃ
な
い
、
こ
の
世
の
永
世
で
す
。
一
つ
の
瞬
間
が
あ
る
。
そ
の
瞬
間
へ
到
達
す
る
と
、
時
は
忽
然
と
と
ま
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
う
永
世
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
」
「きぷはそういう瞬間に到達し得ると思いますか？」
「
そ
れ
は
ど
う
も
現
代
じ
ゃ
不
可
能
ら
し
い
ね
」
と
同
じ
く
い
さ
さ
か
の
皮
肉
も
な
く
、
ゆ
っ
く
り
と
物
思
い
に
沈
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
ニ
コ
ラ
イ
は
答
え
た
。
「
黙
示
録
の
中
で
一
人
の
天
使
が
も
は
や
時
な
か
る
く
し
と
言
っ
て
ま
す
が
ね
」
「
知
っ
て
い
ま
す
。
あ
れ
は
あ
の
個
所
で
は
非
常
に
爪
し
い
。
明
川
で
的
碓
で
す
。
人
間
が
糸
な
幸
棉
を
狸
得
し
た
場
合
、
時
は
も
は
や
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
必
要
が
な
い
で
す
も
の
ね
。
非
常
に
正
し
い
思
想
で
す
よ
」
「一体どこへ隠されちゃうんでしょう？」
「どこへも隠されやしない。時は物じゃなくて観念ですからね。頭の中で消えてしまう」（『悪霊』第二篇第
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キリーロフの一一一一口葉はドストエフスキーの思考の一つの極限を示している。ドストエフスキーの時間は自由の問題
と
深
く
か
か
わ
っ
て
お
り
、
時
間
が
存
在
を
限
定
す
る
か
ぎ
り
、
人
間
存
在
の
絶
対
的
自
由
は
な
い
と
い
う
発
想
が
彼
の
思
想
の
根
抵
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
時
間
の
消
去
の
仕
方
が
最
大
の
関
心
事
と
な
る
。
時
の
意
識
を
消
す
こ
と
、
そ
れ
は
「
生
き
て
い
て
も
生
き
て
い
な
く
て
も
同
じ
」
と
い
う
思
い
き
っ
た
表
現
に
な
り
、
そ
の
〃
瞬
間
〃
に
達
す
れ
ば
、
「
現
在
が
そ
の
ま
ま
永
遠
と
な
る
」
と
い
う
断
定
に
つ
な
が
る
。
「
生
き
て
も
生
き
て
い
な
く
て
も
同
じ
」
〃
瞬
間
〃
に
達
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
キ
リ
ー
ロ
フ
も
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
敢
え
て
そ
の
瞬
間
へ
の
到
達
を
可
能
と
考
え
る
。
そ
の
瞬
間
の
獲
得
は
、
正
常
な
機
能
を
も
っ
た
人
間
に
は
至
難
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
も
こ
の
点
で
は
キ
リ
ー
ロ
フ
と
同
じ
病
者
で
あ
り
、
正
常
人
の
問
に
答
え
る
術
を
知
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
繊
澗
病
者
に
特
有
の
感
覚
と
と
ら
え
る
こ
と
は
危
険
で
あ
り
、
あ
ま
り
意
味
の
あ
る
こ
と
で
も
な
い
。
「現代では難しそうだ」というスタヴローギンと同じ感想をいだくにしろ、人間の存在の形の可能性の一つとして
そ
の
発
想
の
意
味
を
捉
え
て
承
る
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
「生きても生きていなくても同じ」という表現はスタヴローギンの想念に似るが、本質的には全く異る。スタヴ
同
「
ギ
ソ
は
否
定
の
究
極
で
一
種
の
無
関
心
に
達
し
た
が
、
キ
リ
「
画
フ
は
む
し
ろ
そ
う
し
た
無
関
心
の
対
極
に
位
置
し
て
い
る
Ｉ
生への愛着が存在論への試承を深めてゆく。スタヴローギンが最後まで自己の救いを問題にするのに対して、キリ
ーロフは相対的自由を否定し、絶対的自由の獲得Ｉ「入神」の確立に人類救済の理念をいだいている．「入神」
の
先
駆
者
の
出
現
に
よ
っ
て
人
類
は
一
つ
の
道
を
見
出
し
、
救
い
を
得
る
で
あ
ろ
う
と
彼
は
信
じ
た
。
この「入神」の先駆者は、自然律の支配を超えたところに生の可能性を承ようとしている。それはあくまで意識
であり、現実性が欠如していても主体的な意識としては意味をもつ。また、そういう形でしか人間の新しい生の形
はあり得ないと作家自身も考えていたのであろう。キリーロフを創造したドストエフスキーの関心はそこにある。
（、）
一一早の五）
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5３ 
今
迄
の
視
点
を
一
変
し
て
存
在
の
先
の
力
に
ま
わ
っ
て
逆
に
存
在
を
眺
め
返
す
と
い
う
風
な
と
こ
ろ
が
、
ド
ス
ト
ェ
フ
ス
キ
ー
の
キ
リ
ーロフ創造にはある。これは他の人物には絶えてないことであり、キリーロフという人物のユニークさもこの一点
に尽きる。
スタヴローギンとキリーロフの対話の後半は、さらに二人の立っている場所の懸隔を明らかにしている。客観的
にキリーロフの到達した〃瞬間〃が存在すると否とを問わず、彼はその地点に達したと信じ、そこに「幸編」を感
知している。スタヴローギンもそれを看取する。「ぎゑは非常に幸福らしい」というスタヴローギンの言葉にキリ
ーロフは、「非常に幸福だ」と率直に答える。「彼はまるで平凡な日常茶飯事かなんかのように答えた」と作者は
わ
ざ
わ
ざ
つ
け
加
え
て
い
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ー
ロ
フ
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
な
、
背
伸
び
し
た
境
位
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
であろう．メタヴローギンにはこの「幸福」感が班解し難い．ｌつい先頃リブ「チンに立腹したことと、「幸
福」感とはどうつながるのか更に問いつめようとする。キリーロフの答はおよそスタヴローギンの予想しないもの
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ー
ロ
フ
は
い
き
な
り
「
木
の
葉
」
の
話
を
持
ち
出
し
、
そ
れ
を
現
世
の
肯
定
に
つ
な
げ
て
ゆ
く
Ｉ
それは何かのたとえでもあるのかというスタヴローギンの問に、自分はただ木の葉のことを一一一一口っただけとキリー
「ぼくはついこの間、黄色い葉を見ましたよ。緑のところが少なくなって、端のほうから枯れかけていた。
風で飛ばされてきたんですね。ぼくは十ばかりの頃、冬、わざと目をつぶって青々とした、葉脈のくっきり浮
き
出
た
葉
を
想
像
し
て
ゑ
た
も
の
で
す
。
太
陽
が
き
ら
き
ら
輝
い
て
い
る
。
目
を
あ
げ
て
承
る
と
、
そ
れ
が
あ
ま
り
素
晴
ら
し
い
（ｕ） 
ので信じられない。それでまた目をつぶる」（『悪霊』第二篇第一章の五）
んです。ぎゑは率
「ありますよ」
「ふむ……しかし、今は人を罵倒したりなんかしませんよ。あの時はまだ自分が幸福なことを知らなかった
」
す
。
ぎ
ゑ
は
葉
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
木
の
葉
を
？
」
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１ 
5４ 
ギ
リ
ー
ロ
フ
の
「
木
の
葉
」
は
彼
の
人
生
の
肯
定
を
表
現
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
肯
定
は
単
な
る
肯
定
で
は
な
い
。
絶
対
的
畠
を
条
件
と
し
た
ｌ
何
も
の
に
も
囚
わ
れ
な
い
畠
の
中
で
の
肯
定
で
あ
ろ
う
。
彼
の
自
然
へ
の
愛
着
は
そ
の
薑
人
生
への愛着であり、現世への執若でありながら、また、そうした粘着した感情をつきぬけている。
「
木
の
葉
」
か
ら
「
す
べ
て
よ
し
」
ま
で
キ
リ
ー
ロ
フ
の
思
考
は
簡
単
に
と
ぶ
。
自
然
へ
の
共
感
が
人
生
へ
の
そ
れ
に
そ
の
ま
ま
つ
ながる。だが、「木の葉」とちがってこの「すべてよし」はかなり難しい。人は自分の「幸福」に気づきさえすれ
ば
直
ち
に
「
幸
福
」
に
な
る
と
い
う
キ
リ
ー
ロ
フ
の
信
念
は
、
一
つ
の
揺
る
ぎ
が
た
い
思
想
と
し
て
表
白
さ
れ
て
い
る
。
現
世
の
一
切
の事象の絶対肯定は論理ではなくて信仰であり、この地点でキリーロフは信仰者にちかい。スタヴローギンの指摘
もそれであろう。彼は一「吹に訪れる時までにぎゑは必ず信心しているだろう…」とまで子一一一一口する。
ｐうば答えろ。・そこから突然転調して、「木の葉はいいＰ何もかもいい」とつづく。キリｉロブの意外な鯨調に；ス
タヴ厚‐ギンは「何もかも」かと念を押すがキリー回フはさらに肯定の度をたかめてゆくＩ
「何もかもｐ人一間一が不幸なのば自分の幸福なことを知らないからです。ただそれだけです。これがすべてで
』すｐすべてなんです！それを自覚した者は今すぐ幸福になる。一瞬の間に。あの姑が死んで女の子が一人取
り
残
さ
れ
る
ｌ
そ
れ
も
す
べ
て
い
い
こ
と
で
す
．
ぼ
く
は
忽
然
と
し
て
そ
れ
を
発
見
し
た
」
「
人
が
餓
死
し
て
も
？
女
の
子
を
辱
し
め
た
り
糠
し
た
り
し
て
も
ｌ
そ
れ
で
も
や
っ
ぱ
り
い
い
こ
と
な
ん
で
す
か
？
」
「いいことです。人が．子供のために相手の頭を打・ちくだいてもそれもいい。また打ちくだかなくてもそれも
い
い
こ
と
で
す
。
す
べ
て
が
い
い
Ｐ
す
べ
て
が
！
す
べ
て
が
い
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
に
は
す
べ
て
が
い
い
の
で
す
。
人
交
が
自
分
た
ち
に
と
っ
て
す
べ
て
が
い
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
ら
す
べ
て
が
よ
く
な
る
ん
だ
け
れ
ど
、
彼
ら
が
す
べ
て
よ
し
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
う
ち
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
も
よ
く
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
全
部
の
思
想
で
す
。
も
う
そ
の
上
ほ
か
（肥）
の田蝋魁趣なんかありやしない」（同前）
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5５ 
キ
リ
ー
ロ
フ
は
シ
ャ
ー
ト
フ
殺
害
の
冤
罪
を
か
ぶ
っ
て
自
殺
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
。
こ
れ
も
「
す
べ
て
よ
し
」
の
感
覚
か
ら
自
ら
出
た
こ
と
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
自
殺
の
懲
邇
者
ピ
ョ
ー
ト
ル
を
相
手
に
三
度
目
の
、
そ
し
て
最
後
の
〃
哲
学
〃
が
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
イ
貢
の
死
が
主
題
と
な
る
ｌ
キ
リ
ー
ロ
フ
は
、
股
後
に
凰
然
律
の
問
題
を
再
び
正
面
に
据
え
て
い
る
。
人
間
の
存
在
を
〃
自
然
律
〃
の
姪
椛
か
ら
解
き
放
つ
こ
と
、
そ
こ
に
彼
は
絶
対
的
自
由
の
問
題
を
見
出
し
、
人
間
の
主
体
性
の
真
の
確
立
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
ｌ
そ
れ
以
外
の
存
在
の
「
確
立
」
は
彼
に
と
っ
て
は
ま
や
か
し
な
の
で
あ
る
．
そ
れ
に
甘
ん
じてきた旧い人間達は姿を消し、「新しい人間」が現れる。彼は旧い人間とはまったく遮った意識柵造をもち、
そ
れ
に
対
応
す
る
肉
体
的
条
件
を
其
え
て
い
る
。
つ
ね
に
死
を
意
識
す
る
意
識
と
肉
体
か
ら
全
く
自
由
な
新
し
い
人
間
で
あ
る
。
キ
リ
ー
ロ
フ
は
、
そ
こ
に
人
類
の
新
し
い
歴
史
を
見
る
。
〃
自
然
律
〃
の
否
定
が
死
の
恐
怖
の
克
服
に
あ
り
、
人
間
が
「
牝
き
て
も
生
き
て
い
な
く
て
も
同
じ
」
境
位
に
達
し
た
の
な
ら
、
自
殺
を
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
少
く
と
も
そ
れ
は
意
識
の
変
化
し
た
人
間
が
存
在したことの証明にはなろう。現象的にはふじめな狂気の自殺であろうと、主体的には全く内容が異るとキリーロ
フ
は
信
じ
た
。
彼
の
自
殺
は
こ
の
思
想
の
確
認
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
彼
は
現
れ
る
筈
の
「
入
神
」
で
あ
り
、
ま
た
、
「
入
神
」
で
あ
ろ
う
と
し
、
「
新
し
い
人
間
」
に
な
ろ
う
と
し
た
。
「
入
神
」
が
現
れ
る
の
か
、
「
入
神
」
に
な
る
の
か
は
、
彼
の
中
で
は
混
乱
し
キリｉロブの》「すべてよし」は、前述の「生きても生きていなくても同じ」という精神境位を前提にしている。
あ
る
い
は
、
両
者
は
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
時
間
の
限
界
を
消
去
し
て
生
を
考
え
、
生
と
死
が
一
体
化
し
た
時
、
そ
こ
に
す
べ
て
よ
し
の
感
覚
も
生
れ
る
。
生
も
な
く
死
も
な
く
な
っ
た
時
、
現
世
の
事
象
の
一
切
の
肯
定
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
キ
リ
ー
ロ
ブ
が
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
に
告
知
し
た
「
入
神
が
来
る
」
と
は
、
そ
の
時
点
で
、
人
が
「
入
神
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
く
と
も
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
人
間
の
存
在
の
仕
方
が
出
て
く
る
筈
で
あ
る
し
、
ド
ス
ト
ニ
フ
ス
キ
ー
も
そ
こ
に
人
間
の
存
在
の
一
つ
の
可
能
性
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
雌
か
で
あ
ろ
う
。
「
入
神
」
と
は
そ
れ
ほ
ど
奇
妙
な
観
念
で
は
な
く
、
作
家
が言っているように、「新しい人間」の意であり、人間の新しい存在の形なのである。
Ⅵ 
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5６ 
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
キ
リ
ー
ロ
フ
を
創
造
し
た
こ
と
は
、
彼
の
作
家
と
し
て
の
思
考
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
ホ
ル
バ
イ
ン
の
絵
の
問
い
か
け
に
対
す
る
彼
の
一
つ
の
答
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
『
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
』
の
〃
自
然
律
〃
は
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
正
確
に
過
不
足
な
く
受
け
と
め
ら
れ
た
．
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
は
こ
の
絵
に
人
間
存
在
の
形
の
限
界
を
見
た
ｌ
人
間
が
そ
の
中
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
〃
枠
組
〃
を
の
が
れ
る
す
べ
も
な
く
作
家
も
硴
認
し
て
し
ま
っ
た
。
意
識
を
変
革
し
な
い
か
ぎ
り
、
人
間
は
自
然
律
か
ら
脱
却
川
来
な
い
。
自
然
律
か
ら
の
が
れ
ら
れ
な
い
以
上
、
人
間
は
そ
の
〃
枠
組
〃
の
中
に
在
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
『
白
痴
』
で
彼
の
根
源
的
な
テ
ー
マ
を
碓
認
し
、
『
悪
霊
』
で
そ
の
展
開
の
可
能
性
を
探
っ
た
。
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
も
シ
ャ
ー
ト
フ
も
そ
の
大
き
な
試
孜
で
あ
っ
た
が
、
キ
リ
ー
ロ
フ
を
創
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
悪
霊
』
は
異
質
の
試
永
を
得
た
。
作
家
は
キ
リ
ー
ロ
フ
に
よ
っ
て
存
在
論
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
意
識
の
間
脳
に
迫
っ
た
。
〃
キ
リ
ー
ロ
フ
〃
と
は
意
識
の
革
命
で
あ
る
。
意
識
を
変
革
す
る
可
能
性
を
追
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、
人
間
の
存
在
の
形
の
可
能
性
を
極
限
に
ま
で
遇
い
求
め
よ
う
と
し
た
。
〃
キ
リ
ー
ロ
フ
〃
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
思
考
の
可
能
性
で
も
あ
る
。
「
入
神
」
は
「
神
人
」
の
単
な
る
逆
さ
言
葉
で
も
な
け
れ
ば
泗
落
で
も
な
い
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
「
入
神
」
を
柵
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
存
在
を
逆
さ
か
ら
、
乃
至
は
裏
返
し
て
観
た
の
で
あ
る
。
キ
リ
ー
ロ
フ
の
「
自
殺
」
と
い
う
結
論
が
、
論
剛
的
に
飛
腿
が
あ
り
、
奇
嫡
に
糸
え
よ
う
と
し
、
こ
の
発
想
に
よ
っ
て
作
家
は
、
こ
れ
ま
で
存
在
を
眺
め
て
い
た
地
点
か
ら
対
蹴
的
な
場
所
に
移
り
、
そ
こ
か
ら
反
対
に
眺
め
返
し
た
こ
と
に
な
る
。
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
が
、
い
わ
ば
正
而
か
ら
人
間
の
生
の
形
を
追
っ
た
と
す
れ
ば
、
〃
キ
リ
ー
ロ
フ
〃
の
レ
ン
ズ
は
そ
の
裏
側
の
人
間
の
姿
を
写
し
出
し
て
い
る
。
『
悪
霊
」
は
や
や
も
す
れ
ば
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
一
人
の
小
説
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
が
実
際
は
複
相
的
な
作
品
で
あ
り
、
そ
の
複
眼
的
な
面
白
さ
は
キ
リ
ー
ロ
フ
の
存
在
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
と
キ
リ
ー
ロ
フ
は
上
下
の
関
係
で
は
な
く
、
相
対
的
な
牽
引
関
係
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
て
い
て
整
理
が
つ
い
て
い
な
い
。
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
に
質
問
さ
れ
た
時
に
は
、
別
人
格
の
「
入
神
」
が
何
処
か
ら
か
出
現
す
る
よ
う
に
答えているが、これは論理的に矛盾する。最初の「入神」はキリーロフであり、「新しい人間」はキリーロフでな
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
と
え
他
者
に
は
そ
の
自
殺
が
ど
れ
ほ
ど
無
意
味
に
糸
え
る
に
も
せ
よ
。
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5７ 
キ
リ
ー
ロ
フ
の
後
、
彼
の
道
は
途
絶
え
て
い
る
。
『
未
成
年
』
に
も
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
に
も
彼
の
後
継
者
は
い
な
い
。
キ
リ
ー
ロ
フ
の
「
す
べ
て
よ
し
」
は
正
反
対
の
方
向
か
ら
ゾ
シ
マ
長
老
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
ゾシマは世界を円のようなものとして考えており、人間はその半円の既知の可視の部分に生きているにすぎない
と
親
じ
て
い
る
。
根
源
は
未
知
の
不
可
視
の
部
分
に
在
っ
て
、
人
間
が
存
在
し
認
識
し
て
い
る
世
界
は
そ
の
表
現
と
し
て
表
わ
れ
て
い
る部分である。
の作品の緊張度を高めている。作家はキリーロフによってスタヴローギンを大きくしているともいえるが、キリー
ロ
フ
も
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
に
よ
っ
て
際
立
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
二
人
の
主
人
公
の
使
い
分
け
は
他
の
作
品
に
は
類
を
糸
な
い
。
目
立
た
な
い
よ
う
に
抑
え
て
キ
リ
ー
ロ
フ
を
つ
か
っ
て
い
な
が
ら
こ
れ
は
双
頭
の
小
説
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
『悪霊』はドストエフスキーの小説の中でも最大の実験であり、それを可能にしたのはキリーロフの存在である。
以
後
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
小
説
に
は
キ
リ
ー
ロ
フ
の
よ
う
な
人
物
は
出
て
こ
な
い
。
作
家
は
こ
の
建
築
技
師
に
共
感
を
い
だ
き
な
が
ら
、
な
お
、
彼
の
よ
う
な
人
物
を
創
造
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
改
め
て
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
この地上においては、多くのものが我裳の目から隠されているが、その代り我汽は他の世界ｌ天上の、よ
り
高
い
世
界
と
生
き
た
つ
な
が
り
を
有
し
て
い
る
と
い
う
神
秘
な
貴
い
感
覚
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
我
々
の
思
想
感
情
の
根
源
は
こ
の
世
に
な
く
し
て
、
他
の
世
界
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
哲
学
者
が
事
物
の
本
質
を
こ
の
世
で
理
解
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
故
で
あ
る
。
神
は
種
子
を
他
界
よ
り
取
っ
て
こ
の
地
上
に
揺
ぎ
、
そ
の
園
を
作
り
上
げ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
生
ず
べ
き
ち
の
は
す
べ
て
生
じ
、
そ
の
育
て
上
げ
ら
れ
た
も
の
は
神
秘
な
る
他
界
と
の
接
触
感
に
よ
っ
て
の
承
生
き
、
（Ⅲ） 
生活しているのである。（『カラマーゾフの兄弟』第二部第六篇第一二章（Ｊ））
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5８ 
万
象
の
中
に
厳
然
た
る
絶
対
者
の
意
志
を
見
出
し
、
そ
の
整
然
と
し
た
宇
宙
の
運
行
の
姿
に
打
た
れ
た
青
年
ゾ
シ
マ
は
、
終
生
こ
の
感
動
を
も
ち
つ
づ
け
、
そ
の
畏
敬
の
心
を
深
め
よ
う
と
す
る
。
マ
ル
ヶ
ー
ル
の
「
そ
れ
に
気
付
き
さ
え
す
れ
ば
直
ち
に
天
国
が
実
現
す
る」という考えは、そのままゾシマに引雪」継がれ、彼は現在の中にすでに〃永遠〃を見る。
キ
リ
ー
ロ
フ
は
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
に
「
未
来
の
永
遠
で
は
な
く
現
在
の
永
遠
で
す
」
と
語
っ
た
、
現
在
の
中
に
時
間
を
消
去
し
、
そ
こ
に
生
死
を
超
え
た
世
界
を
見
よ
う
と
す
る
点
で
は
、
キ
リ
ー
ロ
フ
も
ゾ
シ
マ
も
き
わ
め
て
近
い
場
所
に
立
っ
て
い
る
。
「
す
べ
て
よ
し
」
は
二
人
の
口
か
ら
同
時
に
発
せ
ら
れ
る
。
両
者
の
絶
対
肯
定
は
相
似
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
人
間
は
生
か
さ
れ
て
在
る
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
絶
対
の
」
自
由
を
得
る
。
万
象
は
実
在
の
表
現
で
あ
り
、
神
の
英
智
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
人
間
が
幸
福
に
気
付
く
の
は
、
す
べ
て
こ
れ
を
見
出
す
機
縁
を
得
る
か
ど
う
か
に
か
か
っている。かつて少年の日ゾシマは、重患の兄マルヶｉルが「この世の天国」をその死の間際に見出した過程をま
ざ
ま
ざ
と
見
た
。
わ
が
ま
ま
な
手
の
つ
け
よ
う
の
な
い
患
者
で
あ
っ
た
マ
ル
ヶ
ー
ル
は
、
突
然
一
切
の
も
の
に
感
謝
し
、
地
上
に
天
国
を
見
出
し
て
、
死
の
床
に
あ
り
な
が
ら
生
死
を
超
え
て
し
ま
っ
た
。
ゾ
シ
マ
が
出
家
の
志
を
い
だ
く
遠
因
と
も
な
っ
た
こ
の
一
「
事
件
」
は
、
ゾ
ッ
マ
の
〃
原
点
〃
と
な
っ
て
生
涯
彼
の
心
の
中
に
在
り
つ
づ
け
る
。
ゾ
シ
マ
自
身
は
若
い
頃
、
寺
院
の
寄
進
を
あ
つ
め
る
旅
の
途
次
、
一
つ
の
機
縁
を
得
る
。
明
る
い
、
静
か
な
、
暖
い
七
月
の
夜
で
、
広
々
と
し
た
川
而
か
ら
は
水
蒸
気
が
立
ち
の
ぼ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
気
分
を
爽
や
か
に
し
て
く
れ
た
。
か
す
か
に
魚
が
跳
ね
、
小
鳥
た
ち
は
沈
黙
し
、
す
べ
て
の
も
の
が
静
か
に
気
高
く
、
万
物
が
神
に
祈
り
を
さ
さ
げ
て
い
た
。
寝
な
い
で
い
た
の
は
わ
れ
わ
れ
二
人
、
私
と
そ
の
若
者
だ
け
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
神
の
世
界
の
美
し
さ
と
そ
の
神
秘
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
。
一
本
一
木
の
草
、
一
匹
一
匹
の
小
さ
な
昆
虫
、
一
匹
一
匹
の
蟻
、
黄
金
色
の
密
峰
、
知
性
を
も
っ
て
い
な
い
す
べ
て
こ
れ
ら
の
も
の
が
、
驚
く
ば
か
り
お
の
れ
の
道
を
心
得
て
い
て
、
神
の
神
秘
を
証
明
し
、
自
ら
そ
の
秘
密
を
た
ゆ
（Ｍ） 
ゑ
な
く
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
第
六
篇
節
二
章
の
Ｂ
）
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5９ 
じられ粉のはそのような瞬間である。
ゾ
シ
マ
の
肯
定
は
〃
自
然
律
〃
の
肯
定
の
上
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
キ
リ
ー
ロ
フ
の
行
定
は
そ
れ
の
否
定
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
二
人
は
こ
の
一
点
で
限
り
な
く
近
づ
き
、
ま
た
、
無
限
に
へ
だ
た
っ
て
ゆ
く
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
キ
リ
ー
ロ
フ
の
難
し
さ
を
ゾ
シ
マ
に
よ
っ
て
書
き
直
し
て
い
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ー
ロ
フ
の
途
絶
し
た
道
が
、
人
間
の
存
在
の
形
の
可
能
性
と
し
て
な
お
探
り
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
で
あ
り
、
あ
り
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
知
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
ソ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
キ
リ
ー
ロ
フ
は
、
限
り
な
く
信
仰
に
近
づ
い
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
両
人
の
間
に
は
〃
自
然
律
〃
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
果
し
な
い
拡
が
り
が
あ
る
。
ゾ
シ
マ
は
〃
自
然
神
川
に
神
の
厳
然
た
る
意
志
を
見
る
。
そ
の
〃
自
然
律
〃
に
よ
っ
て
宇
崩
の
盤
然
た
る
述
行
が
行
わ
れ
、
万
象
は
そ
の
律
動
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
生
を
得
、
ま
た
、
生
を
神
に
戻
す
。
生
も
死
も
そ
の
表
現
形
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
時
は
北
と
ぷ
え
、
あ
る
時
は
死
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
し
か
し
、
化
命
は
神
の
生
と
し
て
減
す
る
こ
と
な
く
永
遠
に
つ
づ
い
て
ゆ
く
。
人
は
こ
の
律
動
を
悟
り
、
生
か
さ
れ
て
在
る
と
い
う
認
識
を
も
つ
な
ら
ば
、
迷
妄
の
世
界
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
的
な
自
由
が
人
川
の
自
由
の
す
べ
て
で
あ
る
と
ゾ
シ
マ
は
信
じ
る
。
キ
リ
ー
ロ
フ
は
〃
自
然
律
〃
の
中
に
在
る
か
ぎ
り
、
絶
対
的
自
由
は
存
征
し
な
い
と
考
え
つ
づ
け
て
き
た
。
人
剛
が
死
を
意
識
し
て
生
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
て
い
る
間
は
、
人
間
の
其
の
生
は
な
い
と
い
う
の
が
彼
の
立
場
で
あ
ろ
う
。
「
生
き
て
も
生
き
て
い
な
く
て
も
同
じ
」
と
感
じ
ら
れ
る
境
地
に
ま
で
意
識
を
変
革
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
は
は
じ
め
て
〃
自
然
律
〃
を
脱
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
「
新
し
い
人
間
」
に
な
り
得
る
。
現
世
の
中
に
永
遠
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
そ
の
よ
う
な
時
点
で
あ
り
、
「
す
べ
て
よ
し
」
と
感
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